









































































































































































































































































































































N !I !E !S !3!   !!!!! !
!""#!""#!""#!""#
! !!"#! !!"#! !!"#! !!"#
100.0 !457.9 100.0 !596.8 100.0 !485.9100.0 !604.7!"!!!#
81.6 !373.5 59.9 !357.4 90.5 !439.744.9 !271.6 1!"#$#
19.3 !88.5 5.3 !31.5 18.5 !90.16.5 !39.3!!!"#
33.5 !153.2 28.3 !168.8 8.6 !41.8!!!!!"#
19.3 !88.2 16.3 !97.4 35.0 !169.928.6 !173.1!!!NIES3
1.3 !5.9 8.2 !48.8 2.6 !12.622.6 !136.6!!!!"#
10.2 !46.5 4.1 !24.5 13.5 !65.44.1 !24.7!!!!"#
8.3 !38.0 4.1 !24.6 19.3 !93.72.6 !15.9!!!!"#
11.1 !50.9 13.4 !79.9 30.7 !1499.8 !59.3!!!ASEAN5
13.6 !62.4 13.2 !79.0 5.5 !26.819.9 !120.6 2!NAFTA
13.0 !59.6 9.6 !57.4 5.1 !2517.9 !108.1! !"
5.3 !24.2 19.4 !115.8 3.8 !18.222.7 !137.2 3!EU15
1.3 !6.1 9.8 !58.7 0.9 !4.315.1 !91.1 4!"#$
!"""""""#           A! S! E! A! N! 5
!""#!""#!""# !""#
! !!"#! !!"#! !!"#! !!"#
100.0 !181.7 100.0 !393.5100.0 !489.5 100.0 !501.3 !"!!!#
76.6 !139.1 52.1 !204.973.9 !361.5 64.1 !321.3  1!"#$#
!!!!15.0 !73.3 9.3 !46.8 !!!"#
28.1 !51.1 15.8 !62.113.6 !66.7 10.3 !51.5 !!!"#
27.5 !50.0 21.4 !8420.6 !100.8 13.1 !65.7 !!!NIES3
0.9 !1.7 10.3 !40.54.1 !20.0 8.5 !42.6 !!!!"#
16.7 !30.3 6.9 !27.35.0 !24.5 2.6 !13.1 !!!!"#
10.2 !18.6 5.1 !20.112.0 !58.8 3.0 !15.1 !!!!"#
22.8 !41.4 15.3 !60.424.8 !121.2 31.7 !158.8 !!!ASEAN5
15.3 !27.9 21.8 !85.612.5 !61.0 16.8 !84.4  2!NAFTA
13.6 !24.7 18.3 !72.212.0 !58.7 15.8 !79.4 ! !"
8.5 !15.5 17.6 !69.412.0 !58.9 12.1 !60.4  3!EU15






































































































































































!"#$World Trade Atlas(Jetro!" )!"#$%&
!"#$%&'()!!"!!"#$!%&'()*+,-./0，!!"!!，!"#!
!"#$%&'()"*+,-./01234，!"#$%&'()*+$,-'./01
!"#$%，!"#$%&'(#$)*&+,-./01234567289:;7<=&
!"#$%&'()*+,-.，!"#$%&'(%)*+,-./012345+，!"
!"#!"!"#$%&'()*+,-,./012345678*9，!"#$%&'()
!"#$%&'&()*
!"７!，!"#$!"%&'(&)*+,-$，!"#$%&'()*+,-./$%0
!"#$%&'()*２００７!"#$%&'(２００９!"#$%"&'(，!"#$%&'()
!"#$%&'()*%+'(),-./0/12!"#!$５!"#$%&'()*+,-
!"#$%&'#()*+,-./0，!"#$!"#$３!"#$%&'()*+,'-.，
!"#$!"#$３!"#$%&'()*+,-，!"#!!５!"#$%&'()*+,!"#$３
!"#$%&'()*+,-./012345$%+67&'8)*9:;<=>$%9?
!"#$%&'()*+,-./012()345"#6，!"#$%&'()*+,-.
!"#$%!"&'()*+,-，!"#$%&'()*+,-./，!"#$%&'()
!"，!"#$%&'%()%*+,-./012345671859:;<;=(>&'
!!"!"#$%& '()*(+,-./0123456789:;!"#1<=>?@:A
!"#$%&'()*+,-./0)1+2
!"#$%&'，!!"#$%&'，!"#$%&'()*+,-!$./0123"45
!"#$%&'()*+,-./%01234526789:;<-，!"#$%&'(
!"!! "#"$%&'($%)，１９９０!"#$%&%'(#)*+,-./012345
!"#$%&'(')*+,-./0123456789:;!"!"#$ %&$'()*+
!"#$%&'()*+,-./0/12345#$，!"#$%&'()*+,-"./
!"#$%!! "#"$%&'($%&)*+,-./01234'& 567&89:3;
!，!"#$%&'()*+&,-./012 345678#()9:;<=7()>/?!
!!"#$%&'()#*+,，!"#$%&'()*+,-./01234，!"#"$
!"#$%&'()*+,-./0123，!"#$%&'()*+,-./0+1234
!"#$%&'()*+,-./01234567869:;<%!=>?$%&'()@
!"#$%，!"#$%&'()*+,-.-/(012+3456789:;<=$>?
!，!"#"$%&'()*$+,-./012345,6789012:;<=>)?@
!"#$%&'()*+,-)./0123456789:,4;-<=>56?@ABC
!"#$%&'()*+,-./01+2/-34，!"#$%，!"#$%&'()*+
!"!#$%&'()*+,-./01234% 56789:-;<=>?@AB%CDE
!"#$%&'()*+
－157－
!"#$%&'%( )*+,-./１４! "２０１０!"
